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Upaya Meningkatkan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak Melalui 
Permainan Telepon Ular Pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi 01 
 Kemiri Mojosongo Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
Marheni Desi Primastuti, A 520 100 053. Program Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik 
anak melalui permainan telepon ular pada anak kelompok B di TK Pertiwi 01 
Kemiri tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK), subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK 
Pertiwi 01 Kemiri tahun pelajaran 2013/2014. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif 
dengan model analisis interaktif, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan data penelitian dapat diambil 
kesimpulan yaitu: penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru 
kelas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada peningkatan kecerdasan verbal linguistik anak 
melalui permainan telepon ular, prosentase kecerdasan verbal linguistik pada 
prasiklus sebesar 28 %, siklus satu sebesar 53 %, siklus dua sebesar 84 %. Untuk 
meningkatkan kecerdasan verbal linguistik melalui permainan telepon ular juga 
didukung dengan beberapa indikator, yaitu menyebutkan simbol-simbol huruf 
yang dikenal, membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan dan benda 
yang dikenal/dilihatnya, menyusun kata menjadi bentuk kalimat yang utuh, 
meniru kembali 4-5 urutan kata, menerima pesan sederhana dan menyampaikan 
pesan dengan runtut, menceritakan kembali sesuatu berdasarkan ingatannya. 
Selain itu keberhasilan dalam peningkatan kecerdasan verbal linguistik ini juga 
didukung dengan metode pendukung, diantaranya bercerita. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah melalui permainan telepon ular dapat meningkatkan 
kecerdasan verbal linguistik anak kelompok B TK Pertiwi 01 Kemiri. 
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